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Mine damer og herrer -! 
Hensigten med udstillingen er at belyse pressens historie. Da denne historie 
rækker fra 1634 eller endnu før og til idag, og da man dårligt kan se pres-
seskoven for bare blade, er det plat umuligt at belyse pressehistorien i sin 
helhed og alle sine aspekter. Derfor er valget faldet på at samle sig om en 
bestemt vinkel på udstillingen. Denne vinkel er til gengæld også central: 
Nemlig udviklingen i bredden af pressens indhold, d.v.s. hvad der rent faktisk 
står i aviserne. 
Det kan lyde som en lige så voldsom mundfuld, men lykkeligvis har 
aviserne været så venlige at falde i nogenlunde afgrænsede typer. Hver 
tidsperiode har desuden sine traditioner for, hvad aviser bør og kan og skal 
skrive om. Udstillingen handler derfor om de vekslende pressetyper. 
Der var udelukkende udenrigsnyheder i de allerældste aviser. Siden er 
emnekredsen blevet dramatisk udvidet, så der i dag næppe findes noget 
menneskeligt, der er fremmed for avisen. 
1 1634 udstedte Christian IV det første avisprivilegium til d'herrer Martzan 
og Moltke. Den lille avis med udenrigsstof er kun bevaret i enkelte numre -
et par kan ses i en af montrerne. Men den lille publikation var i virkeligheden 
en revolution, idet de eneste trykte nyhedsberetninger hidtil havde været 
flyveblade, der kun bragte een beretning og udkom uregelmæssigt. Fra 1634 
var nyhedsformidling i princippet lagt i forudsigelige rammer - der udkom 
gerne et nummer af avisen hver uge. 
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Merkur var skytsgud for handelsmænd, tyveknægte - og blev siden tillige journalisternes 
beskytter. De vingede sko var tegnet på den hurtige bevægelighed, som er nyheds­
formidlingens kendemærke. Derfor er et billede af Merkur en sædvanlig vignet på flere 
af de allerældste avisers forsider, ligesom flere avistitler hed noget med Mercurius. På det 
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vikledes hurtigt et system, som viste sig brugbart det næste hundrede år. 
Avisudgiverne begyndte at opdele deres udgivelser i ugeaviser, der udkom 
en eller to gange om ugen i en dansk og en tysk udgave - samt månedsaviser 
med en nyhedsoversigt samt de officiøse meddelelser, der skulle bringes i 
følge privilegierne. Tillige begyndte der at komme indenrigsstof i aviserne. 
Omkring år 1700 så man også det første egentlige kulturstof. Men det er 
karakteristisk, at kulturstoffet i første ombæring fandt spalteplads i særlige 
blade, ene helliget kulturstof. Det samme gjaldt mange af de andre nye 
emner, aviserne begyndte at beskæftige sig med senere. 
Fama var gudinde for ryg­
tet og berømmelsen og 
derfor en naturlig ingredi­
ens i et avishoved i en tid, 
hvor en væsentlig del af 
nyhedsformidlingen be­
skæftigede sig med skel­
sættende udenrigsbegi­
venheder og fyrstehuse­
nes forhold. (Her fra "Die 
Danische Fama", der ud­
kom 1731-95 og mest brag­
te udenrigsnyt). Denne 
Fama var tillige udstillin­
gens logo på plakat og 
forsiden af brochure. 
Men aviserne var under censur, og debat om politiske emner var ikke 
velset. 11740'erne begyndte en samfundsdebat for første gang at finde udtryk 
i pressen. Der var kun tale om blade, der var loyale overfor regeringsformen. 
Men dog betegnede de et stort gennembrud ved overhovedet at tage sådanne 
emner til debat. Den franske revolution udkrystalliserede nogle tanker, der 
allerede lå latent mange steder. Kort efter kom endnu et af pressehistoriens 
væsentlige gennembrud: De første oppositionelle aviser så dagens lys. 
Oprindelig udkom samtlige danske aviser fra København. Det første 
forsøg på at skabe en avis uden for København kom i Odense 1735. Det var 
en pauver sag, der kun holdt ca. 15 år. Den ligger til beskuelse i en af 
montrerne. 
Siden kom der mere vellykkede forsøg - allerede nr. 2 var en succes og 
udkommer den dag i dag: Aalborg Stiftstidende, der de første år hed Nyttige 
og fornøyelige Jydske Efterretninger. 
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Billeder blev først fast bestanddel i de mere under­
holdningsprægede aviser, siden også i de mere be­
vidst seriøse. 11930'eme indførte Ekstra Bladet en hel 
billedside (bagsiden). Og hvis nogen tror, at mere eller 
mindre afklædte piger er en total nyhed, kan de tro om 
igen. [Ekstra Bladet, 23.11.1937]. 
Censuren blev afskaffet i 
1848 - og den politiske de­
bat blev fri. Her så man 
endnu en af de virkeligt 
store omvæltninger i 
dansk presse. Den politi­
ske debat blev herefter helt 
central for pressen, der 
blev talerør for de forskel­
lige politiske interesser. I 
provinsen blev det til 
"fireblads-systemet", hvor 
fire aviser af forskellig po­
litisk holdning konkurre­
rede om læserne i selv ret 
små byer med deres op­
land. Debatten var ofte 
ophedet - det hang natur­
ligt sammen med heftig­
heden i den magtkamp, 
der fulgtes ad med sam­
fundets omlægning fra 
agrarsamfund til industri­
samfund. 
På et tidspunkt kort ef­
ter 1900 fandt man en ny 
modus vivendi; indførel­
sen af folketingsparla-
mentarismen var på sæt 
og vis blot det formelle 
udtryk for den ny orden. 
Den politiske polemik blev 
nedtonet, og læserne for­
langte nu flere og mere 
varierede nyheder. Sam-
Il 
men med tekniske omlægninger blev det en voldsom udfordring for pressen. 
Fra at være opinionspresse skulle den nu omstille sig til at bringe væsentligt 
større mængder alsidig nyhedsdækning fra mange forskellige områder, 
baggrundsorientering og en mængde servicestof. Det krævede flere journa­
lister, nye maskiner, etc. Det var dyrt, så der skulle hverves flere læsere og 
flere annoncører til at betale regningen. 
Det førte til voldsomt skærpet konkurrence på indholdet - og bladdød. Fra 
159 selvstændige aviser på toppunktet i 1919 faldt antallet til 42 idag. Mens 
der tidligere var fire blade i hver en by, er der nu kun een med lokalt monopol, 
der på tværs af partigrænser skal betjene alle byens indbyggere. Til gengæld 
er de overlevende meget større og når langt flere læsere, trods presset fra 
radio og TV. 
Fra det rå, ubearbejdede udenrigsstof på fire sider til den nuværende avis 
med alle dens mangeartede emner og store omfang - denne udvikling har 
sammenhæng med, at samfundet er blevet stadig mere kompliceret. Alle 
dage har folk kun behøvet at læse om, hvad de ikke ved i forvejen. Før i tiden 
kendte folk glimrende til, hvad der foregik i byen - de skulle læse avis for at 
få noget at vide om, hvad der skete i udlandet. I dag behøver f.eks. erhvervs­
folk aviser for at få kendskab til, hvad der foregår inden for deres egen 
branche. 
Gennem tiden har pressen fået stadig større indflydelse, og journalistik er 
blevet en agtet profession. Der tales om pressen som den kontrollerende 
fjerde statsmagt ved siden af den lovgivende, den udøvende og den dømme­
nde. Især i forbindelse med krigskorrespondance tales også om pressen som 
den femte våbenmagt. En satirisk tegning fra for et par år siden viste et 
militært rekrutteringskontor, hvor den unge håbefulde bliver spurgt om, 
hvilket værn han helst vil optages i: Svaret er CNN. 
I bladhovedet på mange af de helt gamle aviser finder man en af to gennem­
gående vignetter: Den ene er Merkur - gud for handelsmænd, tyve og 
journalister. Den anden er Fama - rygtets og berømmelsens gudinde. Det er 
hende, der ses på udstillingsfolderens forside. Her på udstillingen, der skal 
fejre Det kongelige Bibliotek, er det altså Fama, der får lov at rade: berømmelsens 
Fama! 
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